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Περίληψη 
Η πρωινή προσευχή στο σχολείο αποτελεί μία θρησκευτική πρακτική που συναντάται στις 
θρησκείες και συχνά αποτελεί κομμάτι της θρησκευτικής εκπαίδευσης και βασικό συστατικό 
της σχολικής ζωής των παιδιών σε ορισμένες χώρες. Καθώς, όμως, το σύγχρονο 
πολυπολιτισμικό σχολείο φιλοξενεί μαθητές με διαφορετικό θρησκευτικό προσανατολισμό, 
το ζήτημα της πρωινής προσευχής έγινε αντικείμενο εντάσεων και αμφισβητήσεων σχετικά 
με την αναγκαιότητα ύπαρξής της. Η θρησκευτική ποικιλομορφία καθιστά απαραίτητο το 
σεβασμό του δικαιώματος στη διαφορά, που απορρέει από την αρχή της ελευθερίας της 
συνείδησης. Διαφορετικά, κάποιοι μαθητές οδηγούνται στην περιθωριοποίηση και 
ευνοούνται φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Η διατήρηση της προσευχής στο σχολείο 
προϋποθέτει την αντιμετώπισή της ως ένα πεδίο κοινής αναζήτησης για όλους τους μαθητές. 
Ειδικά σε ό,τι αφορά στο ελληνικό σχολείο, η κοινή προσευχή είναι αποτέλεσμα των 
ιστορικών συνθηκών του κράτους και της σύνδεσης του ελληνισμού με την Ορθοδοξία που 
αποτυπώνεται στο Σύνταγμα της Ελλάδας. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να 
παρουσιαστεί το ζήτημα της προσευχής στο σχολείο, καθώς και τα επιχειρήματα αυτών που 
υποστηρίζουν τη σπουδαιότητα ύπαρξης της πρωινής προσευχής, αλλά και αυτών που 
μάχονται για την κατάργησή της. 
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1. Εισαγωγή 
Το ζήτημα της ανάπτυξης της θρησκευτικής ταυτότητας ως στοιχείο της 
εκπαίδευσης των παιδιών στο σχολείο είναι ένα θέμα που απασχολεί σοβαρά τα 
εθνικά κράτη και τις κοινωνίες διεθνώς, είτε σε ό,τι αφορά στη συγκρότηση της 
ατομικής και συλλογικής ταυτότητάς τους, είτε ως στοιχείο συγκρότησης της 
πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητάς τους μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. Η 
θρησκευτική εκπαίδευση στο σχολείο αρχίζει από πολύ μικρή ηλικία, παρά τις 
αντιθέσεις που εκφράζονται γι’ αυτό και αναφέρονται στο πρώιμο της όλης 
διαδικασίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την προσχολική ηλικία.  
Στις χώρες, όπου ζουν άνθρωποι από διαφορετική εθνική, πολιτιστική και 
θρησκευτική προέλευση, η θρησκευτική εκπαίδευση αποτελεί ένα στοιχείο 
κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου. Παρόλα αυτά παρατηρείται ότι, οι χώρες που 
έχουν δεχθεί ένα μεγάλο ποσοστό μεταναστών, δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις που θα επέτρεπαν στα άτομα αυτά να εξασκούν τα θρησκευτικά 
τους καθήκοντα.  
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Ο λόγος είναι ότι η θρησκευτική εκπαίδευση βρίσκεται σε ένα πεδίο όπου 
υπάρχει η υποχρέωση του κράτους να την παρέχει σεβόμενο, όχι μόνο το Σύνταγμα 
και την εκπαιδευτική νομοθεσία, αλλά και την παράδοση και τους δεσμούς της 
εκκλησίας με το εκπαιδευτικό σύστημα.  
Η προσευχή αποτελεί μία θρησκευτική πρακτική που συναντάται στις 
θρησκείες και συχνά αποτελεί κομμάτι της θρησκευτικής εκπαίδευσης και βασικό 
συστατικό της σχολικής ζωής των παιδιών σε ορισμένες χώρες, στο οποίο τα παιδιά 
εμπλέκονται βιωματικά. Το ζήτημα της πρωινής προσευχής στο σχολείο απασχολεί 
από παλιά το χώρο της εκπαίδευσης. Οι απόψεις όμως διίστανται από την 
συμπερίληψη ή μη της προσευχής στο σχολείο μέχρι μία στιγμή σιωπής, οδηγώντας 
σε διχογνωμία τους υπεύθυνους (Gravesetal., 2010).  
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να προσεγγιστεί το ζήτημα της προσευχής 
στο σχολείο, τα επιχειρήματα αυτών που υποστηρίζουν τη σπουδαιότητα ύπαρξης 
της πρωινής προσευχής, αλλά και αυτών που τάσσονται υπέρ της κατάργησής 
τηςστο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο. 
 
Η πρωινή προσευχή στα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς 
Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης κινούνται τα τελευταία χρόνια στην 
κατεύθυνση της εκκοσμίκευσης του κράτους. Επιχειρείται διαχωρισμός της 
θρησκευτικής από την πολιτική διάσταση, του δημόσιου από το ιδιωτικό και 
αποσύνδεση της ιδιότητας του πιστού από αυτήν του πολίτη. Παρόλα αυτά ακόμη 
και σήμερα, η «ιδέα του καλού πολίτη σε πολλές περιπτώσεις είναι συνδεδεμένη με 
ένα συγκεκριμένο τύπο ηθικής στάσης και με μια συγκεκριμένη μορφή θρησκευτικής 
πίστης»(Μαντζούφας, 2011). Η συγκρότηση της πολιτικής ταυτότητας των πολιτών 
δεν είναι απαλλαγμένη από θρησκευτικές αναφορές, πράγμα το οποίο επιδρά και 
στα ζητήματα θρησκευτικής εκπαίδευσης και ταυτότητας . 
Όταν επιθυμεί κανείς να προσεγγίσει το ζήτημα της προσευχής, είναι 
σημαντικό να εξετάσει πολλές παραμέτρους. Καταρχήν, είναι απαραίτητο να 
ερμηνευθούν τόσο οι ιερές όσο και οι κοσμικές της διαστάσεις. Στις χώρες, όπου 
υφίσταται η πρωινή προσευχή, είναι χρήσιμο να διερευνηθεί εάν αυτό σχετίζεται με 
την ανάπτυξη της θρησκευτικής ταυτότητας, της εθνικής ταυτότητας, εάν 
χρησιμοποιείται ως στοιχείο διαχωρισμού από μια γειτονική χώρα ή προσπαθεί να 
συγκεράσει θρησκευτικές και εθνοτικές ανάγκες διαφορετικών θρησκευτικών και 
πολιτισμικών ομάδων.  
Η αποδοχή της διεξαγωγής προσευχής στο σχολείο συνεπάγεται αποφάσεις 
όχι μόνο για το είδος της, μεταξύ των πολλών ειδών και τρόπων προσευχής, αλλά 
και για το χρόνο και τον τόπο που αυτή θα πραγματοποιηθεί (Romanowski, 2002). 
Για παράδειγμα, το moment of silence αποτελεί μία πρακτική που δίνει τη 
δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν τη δική τους επαφή με το θείο και να 
αυτοσυγκεντρωθούν, όπου εικάζεται ότι ισορροπούν η θρησκευτική ελευθερία και 
η κοσμική σταθερότητα. Οι υποστηρικτές της πρωινής προσευχής με τη μορφή ενός 
λεπτού σιγής θεωρούν ότι αποτελεί σεβασμό στη θρησκεία του καθενός (Gravesetal., 
2010). Σύμφωνα με άλλες απόψεις , βέβαια, είναι απλά ένας αποδεκτός συμβιβασμός.  
Στις ΗΠΑ η προσευχή δεν επιτρέπεται στα σχολεία μετά την απόφαση του 
Ανώτατου Δικαστηρίου στις αρχές της δεκαετίας του '60. Οι μαθητές μπορούν να 
προσευχηθούν ιδιωτικά και είναι ελεύθεροι να εκφράσουν την θρησκεία τους 
(Tsioumisetal., 2013; Romanowski, 2002:155-156; Aown, 2012). 
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Σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη, είναι αξιοσημείωτο ότιστις περισσότερες χώρες 
δεν υφίσταται σχολική προσευχή. Σε κάποιες χώρες αποτελεί κομμάτι της σχολικής 
οργάνωσης, όπως η Σλοβακία (Kaščák & Gajňáková, 2012). Η Μεγάλη Βρετανία και η 
Σουηδία, που έχουν μεικτά εκπαιδευτικά συστήματα ως προς τη θρησκεία, έχουν 
επίσημες κρατικές πολιτικές προσευχής. Στη Μ. Βρετανία, συγκεκριμένα, υπάρχουν 
ειδικοί χώροι για την προσευχή και ο νόμος ορίζει ότι όλοι οι μαθητές στα δημόσια 
σχολεία συμμετέχουν σε μία καθημερινή πράξη συλλογικής λατρείας.  
Θρησκευτικά ομοιογενείς χώρες με σχολική προσευχή στην Ευρώπη είναι 
κυρίως η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ρουμανία. Πέρα από την Ευρώπη είναι η Λιβύη, το 
Νεπάλ, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Ταϊλάνδη. Η Κολομβία, ένας έθνος 
συντριπτικά Ρωμαιοκαθολικό, μετά το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας το 1991, 
εξακολουθεί να έχει την προσευχή στο σχολείο λόγω εσωτερικής πολιτικής 
αντίστασης, αν και κατά βάσηη προσέγγιση του κράτους είναι κοσμική(Parachini, 
1995; Pépin, 2009).  
Στο Ισραήλ, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Εβραίοι, δεν υπάρχει 
υποχρεωτική προσευχή παρά μόνο σε ορισμένες ορθόδοξες σχολές, που την 
ενσωματώνουν στο πρόγραμμα τους. Στο Ιράν, αν και η κυβέρνηση είναι ισλαμική 
φονταμενταλιστική θεοκρατία, δεν υφίσταται η σχολική προσευχή για παιδιά κάτω 
των 15 ετών και, ακόμη και για τα μεγαλύτερα, η συμμετοχή σε μουσουλμανικές 
προσευχές είναι προαιρετική (Parachini, 1995). 
 
2. Πρωινή προσευχή στο ελληνικό σχολείο 
Το ζήτημα της προσευχής στο ελληνικό σχολείο απαιτεί την κατανόηση, πριν απ’ 
όλα, του ιστορικού πλαισίου της Ελλάδας και των γενεσιουργών αιτιών που το 
διαμόρφωσαν. 
Η Ελλάδα υπήρξε παραδοσιακά μια από τις χώρες με ιδιαίτερα υψηλή 
θρησκευτική ομοιογένεια, όπου το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα και γενικά η 
ορθόδοξη κουλτούρα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εθνική ολοκλήρωση 
και στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας, αφού τα σημαντικότερα στοιχεία 
διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας και συνείδησης αποτέλεσαν η ιστορική 
κληρονομιά, η θρησκεία και η γλώσσα (Βλάχος, 2005) 
Για το λόγο αυτό, η Ορθοδοξία και ο ελληνισμός προβάλλονται ως ταυτόσημες 
έννοιες και θεωρείται από πολλούς ότι αποτελούν τον κορμό της νεοελληνικής 
ταυτότητας, αλλά και την επίσημη πολιτική ιδεολογία. Η Ορθοδοξία αντιμετωπίζεται 
σαν συστατικό στοιχείο του ελληνισμού, με τον οποίο αποτελεί εν τέλει μια 
αδιάσπαστη ενότητα: τον ‘’ελληνοχριστιανικό πολιτισμό’’ (Σωτηρέλης, 1998:71; 
Καραμούζης, 2008). Αυτό χρησιμοποιείται ως βάση που δίνει στην εκκλησία το 
δικαίωμα να παρεμβαίνει σε ζητήματα που άπτονται της εκπαίδευσης ή της 
πολιτικής (Σωτηρέλης, 1998; Ζαμπέτα, 2003:19).  
Βέβαια, οι ιστορικές συνθήκες που διαμόρφωσαν αυτήν την πραγματικότητα 
αποτελούν σήμερα αιτία για την πρόκληση εντάσεων μέσα στο πλαίσιο συνύπαρξης 
της εκκοσμίκευσης με τη θρησκευτικότητα (Μαντζούφας, 2011). Αυτό σημαίνει ότι, 
παρόλο που η εκκοσμίκευση επέφερε μεταβολές που οδήγησαν στην αναθεώρηση 
των αντιλήψεων για το ρόλο της θρησκείας και κυρίως στον περιορισμό της 
δύναμης της θρησκείας να ασκεί μοναδική επιρροή στην κοινωνία, η Ελλάδα, όπως 
υποστηρίζει ο Περσέλης, «είναι μια από εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες η 
σχολική θρησκευτική αγωγή δεν έχει επιτύχει να υπερβεί τις δυσκολίες, που 
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απορρέουν από τη μακροχρόνια παράδοση των στενών πολιτισμικών και 
θρησκευτικών δεσμών. Αυτή η στενή σύνδεση μεταξύ πολιτισμού και της 
συγκεκριμένης θρησκευτικής παράδοσης, έχει μια ιδιαίτερη επίδραση στα πράγματα 
ακόμη και όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα στο 
σύνολό του» (Περσέλης, 2011). 
Η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, λοιπόν, επηρεάζει αναμφίβολα τον τρόπο 
εκπαιδευτικής διαχείρισης της θρησκευτικής γνώσης που μεταφέρεται διαμέσου της 
σχολικής κοινότητας (Zembylas etal., 2018; Karamouzis, 2015). 
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που 
υποδέχτηκαν σημαντικό κύμα μεταναστών με διαφορετικό θρησκευτικό υπόβαθρο. 
Είναι, όμως, και μία χώρα όπου η θρησκεία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
δημόσια ζωή και την εκπαίδευση. Ακόμη και τα τελευταία χρόνια, όμως, όπου οι 
μαθητές που προέρχονται από διαφορετικό θρησκευτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο 
αυξάνονται διαρκώς, η Ορθόδοξη κουλτούρα που κυριαρχεί στη θρησκευτική 
εκπαίδευση και στο σχολικό περιβάλλον παρέμεινε αμετάβλητη (Efstathiouetal., 2008; 
Σωτηρέλης, 1998, Chrysoloras2004; Zembylasetal., 2018; Karamouzis, 2015). 
Στην Ελλάδα, οι σχέσεις της Εκκλησίας με το κράτος προσδιορίζονται από το 
Σύνταγμα. Στο κείμενο αυτό, λοιπόν, το άρθρο 16 παρ. 2 ορίζει ότι η εκπαίδευση 
πρέπει να συμβάλλει στην ‘’ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης’’. Η 
συγκεκριμένη πρόβλεψη, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 όπου αναφέρεται ότι 
«Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας του Χριστού», οδήγησε στην ερμηνεία ότι η θρησκευτική εκπαίδευση 
επιβάλλεται να είναι μονοφωνική. Η εκκοσμίκευση, όμως, έχει δώσει σήμερα στην 
‘’επικρατούσα θρησκεία’’ τη σημασία της θρησκείας της πλειοψηφίας ενός λαού 
(Ζαμπέτα, 2000a, 2000b, 2003; Σωτηρέλης, 1998). 
Η ελληνική ιδιαιτερότητα της ‘’επικρατούσας θρησκείας’’ συγχέεται και με την 
ύπαρξη θρησκευτικών πρακτικών στο χώρο του σχολείου. Ο εκκλησιασμός και η 
προσευχή, «που αποβλέπουν στην στερέωση της πίστης στην Ορθοδοξία με 
συστηματικό εθισμό στις λατρευτικές της εκδηλώσεις» (Σωτηρέλης, 1998: 32; 
Ζαμπέτα, 2003: 119) έχουν ως αποτέλεσμα την πνευματική χειραγώγηση των 
μαθητών. Στη νομολογία του ΣτΕ αναγνωρίζεται ως γεγονός ότι η μεγάλη 
πλειοψηφία του ελληνικού λαού ανήκει στην ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία και 
συνεπώς η αρχή αυτή έχει εφαρμογή στο πάγιο Προεδρικό Διάταγμα για την πρωινή 
προσευχή (Efstathiou, 2008; Zambeta, 2000b). Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο 
Σωτηρέλης (Σωτηρέλης, 2018),το άρθρο 3του Συντάγματος δεν υπάρχει για να 
περιορίζει τη θρησκευτική ελευθερία. Ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας και 
η ανοχή προϋποθέτει το κράτος να επιδεικνύει μια ουδετερότητα, απέναντι σε όλες 
τις θρησκευτικές παραδόσεις και να αποσυνδεθεί από τις «θρησκευτικές 
νομιμοποιητικές βάσεις» (Μαντζούφας, 2011). Αναφερόμενος ο Σωτηρέλης σε 
επιστήμονες που ασχολήθηκαν διεξοδικά με το θέμα, όπως ο Μάνεσης, ο Τσάτσος 
και οι μεταγενέστεροι Μανιτάκης, Αλιβιζάτος και Βενιζέλος, τονίζει ότι «επικρατούσα 
θρησκεία» δεν σημαίνει θρησκεία που πρέπει οπωσδήποτε να επικρατεί μέσω της 
θρησκευτικής εκπαίδευσης (Σωτηρέλης, 2018). Δηλαδή, ο προσδιορισμός αυτός δεν 
θα έπρεπε να συνεπάγεται την υπεροχή της έναντι των άλλων θρησκευτικών 
ομάδων.  
Η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης δε θα έπρεπε να παραβιάζει τη 
θρησκευτική ελευθερία κανενός. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η αναγωγή της στη 
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μήτρα των ατομικών δικαιωμάτων, δηλαδή στη διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 περί 
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (Μαντζούφας, 2011; Καραμούζας, 2011, 
Καραμούζης, 2015; Σωτηρέλης, 2018). 
Βέβαια, με βάση το Σ 13 περί θρησκευτικής ελευθερίας, αναγνωρίζεται το 
δικαίωμα των ετερόδοξων, αλλοθρήσκων, α-θρήσκων ή άθεων να μην 
παρακολουθούν το μάθημα των Θρησκευτικών και να μη μετέχουν στην πρωινή 
προσευχή και τον εκκλησιασμό με μία δήλωση επιθυμίας των γονέων του μαθητή 
(Χριστινάκη-Γλάρου, 1988: 75; Ζαμπέτα, 2003). Ωστόσο, όπως, υποστηρίζει η 
Ζαμπέτα, αυτό δεν αποτελεί σεβασμό του ατόμου (Ζαμπέτα, 2003). Σημαίνει ότι 
ουσιαστικά αναγνωρίζεται η θρησκευτική ταυτότητα της κυρίαρχης ομάδας και 
αγνοούνται όλες οι άλλες. Φαίνεται ξεκάθαρα η υπερίσχυση της κρατικής ιδεολογίας, 
η οποία δεν ευνοεί την ανοχή απέναντι στη θρησκευτική ετερότητα. Αυτή η τακτική 
οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό τους μη μετέχοντες στην προσευχή. Χρειάζεται, 
λοιπόν, η πρακτική εναρμόνιση των άρθρων 13 και 16 παρ.2. Εξάλλου, οι συναφείς 
κανόνες της διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ισχύουν και 
στη χώρα μας με σχετικά αυξημένη νομική δύναμη, εξασφαλίζουν στους γονείς το 
δικαίωμα να ελέγχουν την θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών τους 
(Καραμούζας,2011: 7). 
Ακόμη, το γεγονός ότι η πρωινή προσευχή είναι μαζική, θέτει επιπλέον το 
ζήτημα μίας εκ των πραγμάτων εθνικής διαπαιδαγώγησης, εφόσον το σχολείο, ως 
θεσμός, είναι ο χώρος όπου συγκροτείται, εδραιώνεται και αναπαράγεται η εθνική 
ταυτότητα (Δραγώνα & Φραγκουδάκη,1997; Ζαμπέτα, 2003). Αν στο σημείο αυτό 
συνυπολογιστεί ότι ιστορικά η προσευχή έχει ήδη παίξει ένα διακριτό ρόλο στη 
διαδικασία της ομοιογενοποίησης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η συγκεκριμένη 
διαδικασία έχει προσλάβει αυξημένο συμβολικό φορτίο (Zambeta 2000a, 2000b; 
Ζαμπέτα, 2008). 
Στο ελληνικό σχολείο η πρωινή προσευχή είναι υποχρεωτική και 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το τελετουργικό της Ελληνικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Η πρωινή προσευχή ρυθμίζεται κατά βάση με εγκύκλιο του 1977 
(Εγκύκλιος Φ200/21/16/139240/26-11-1977 ΥΠ.Ε.Π.Θ., Εγκύκλιος Γ/6251/22-10-1979 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., Εγκύκλιος Γ2/131757/22-11-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ.) η οποία έχει κυρίως 
ερμηνευτικό χαρακτήρα (Σωτηρέλης, 1998: 64-67) και με τα Π.Δ. 390, 392 και 393 της 
11.11.1990 και Π. Δ. 201/98, (Σωτηρέλης, 1998: 68).Οι μαθητές μπορούν να 
εξαιρεθούν από την προσευχή μόνο έπειτα από αίτηση των γονιών (Εγκύκλιο Γ2/ 
61723-13/6/2002). Το νέο Προεδρικό Διάταγμα αναφέρει ότι «Πριν από την έναρξη 
των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του 
διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών 
που εφημερεύουν. Η συμμετοχή των μαθητών άλλου δόγματος στην κοινή 
προσευχή δεν είναι υποχρεωτική». 
Μία προσπάθεια που έγινε για την κατάργηση της πρωινής προσευχής με 
Προεδρικό Διάταγμα το 2017 απέτυχε, καθώς υπήρχαν παρατηρήσεις για την 
αντισυνταγματικότητά του από το Συμβούλιο της Επικρατείας βάσει του άρθρου 16 
παρ. 2 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι η Παιδεία έχει σκοπό, πλην των άλλων, 
και την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων (Καραμούζης, 2008; 
Σταυρόπουλος, 2018) 
Μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2003 από τον Κυριάκο Σταυριανό με 
νηπιαγωγούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας με θέμα την θρησκευτική αγωγή στην 
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προσχολική εκπαίδευση έδειξε ότι οι περισσότεροι νηπιαγωγοί κάνουν προσευχή 
στο σχολείο τους με συχνότητα δύο φορές την ημέρα και πολλοί τρεις φορές την 
ημέρα (Σταυριανός, 2003). 
Παρόμοιες έρευνες στον ελληνικό σχολικό χώρο για την προσευχή στο σχολείο 
έδειξαν ότι, σε ό,τι αφορά στα νηπιαγωγεία, ένα μεγάλο μέρος των νηπιαγωγών 
επιλέγει την κλασσική ορθόδοξη προσευχή και ένα μικρό ποσοστό προσφεύγει σε 
μια ουδέτερη θρησκευτικά προσευχή (Τσιούμης & Μπιρμπίλη, 2010). Οι σύγχρονες 
έρευνες έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί αντιλαμβάνονται την προσευχή ως ένα σημαντικό 
κομμάτι της εκπαίδευσης των νηπίων, αλλά ένα σημαντικό τμήμα τους επιλέγει αυτή 
να είναι ουδέτερη σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό περιεχόμενο. Αυτό υποδηλώνει μία 
διακριτή τάση αποστασιοποίησης από τις θρησκευτικές προσευχές. Αρκετοί 
εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη θρησκευτική ετερότητα και σέβονται το δικαίωμα 
του μαθητή να μην προσεύχεται σύμφωνα με το εθιμοτυπικό της ελληνικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας (Λυτσιούση, 2014; Tsioumis etal., 2013). 
 
3. Η σημασία της σχολικής προσευχής  
Οι υπέρμαχοι της πρωινής προσευχής υποστηρίζουν ότι αυτές οι θρησκευτικές 
πρακτικές συμβάλλουν στη διαδικασία προσαρμογής και αποδοχής της καινούριας 
ημέρας στο σχολείο και λειτουργούν συνεκτικά (Kaščák & Gajňáková 2012; Κατσένου, 
2007: 36). Ο Durkheim υποστήριξε ότι η θρησκεία είναι συλλογικό συναίσθημα και 
αναπτύσσεται ως συλλογική πρακτική, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνοχή της 
κοινωνίας (Hamilton, 2001; Kaščák & Gajňáková, 2012). Ο Robertson Smith, 
επεκτείνοντας τη θεωρία αυτή, πρόσθεσε ότι οι θρησκευτικές πρακτικές 
λειτουργούν συνεκτικά σε μεγαλύτερο βαθμό από την ίδια τη θρησκευτική ιδεολογία 
(Κατσένου, 2007). 
Αρκετοί ερευνητές βλέπουν την προσευχή ως ένα μέσο ελέγχου της 
συμπεριφοράς. Θεωρείται ένα μέσο καθοδήγησης και ελέγχου της προσοχής 
διαμέσου της τυποποιημένης δομής και του συμβολικού της περιεχομένου (Kaščák 
& Gajňáková, 2012:5). Είναι μία μορφή αυτοπειθαρχίας και αποκτάται μέσα στο 
σύνολο που πειθαρχεί με τάξη. Ειδικά κατά την προσχολική ηλικία, που τα παιδιά 
αναπτύσσουν ενεργά τις δεξιότητες τους όσον αφορά στη λειτουργία τους, η 
πρωινή προσευχή μπορεί να υποστηρίξει αυτήν την εξέλιξη, αφού βοηθά το παιδί 
να ελέγξει το σώμα του (αποφεύγοντας να μετακινηθεί), ενώ προσεύχεται 
(Richertetal., 2017). Αυτό, βέβαια, έρχεται σε αντίθεση με το ότι τα αποτελέσματα της 
προσευχής είναι κυρίως πνευματικής φύσεως, αφού αυτή αποτελεί μία διαδικασία 
πνευματικής περισυλλογής. Στην περίπτωση αυτή η πίστη έχει τη μορφή της 
δημόσιας πράξης και όχι της εκδήλωσης μιας εσωτερικής κατάστασης. 
Από ένα άλλο τμήμα ερευνητών στη διεθνή βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι η 
πρωινή προσευχή στο σχολείο συμβάλλει στον περιορισμό της βίαιης 
ιδιοσυγκρασίας στους νέους και στην αποφυγή συγκρούσεων μέσα στην ομάδα 
(Romanowski, 2002; Gravesetal., 2010). Η τοποθέτηση αυτή, ωστόσο, δε φαίνεται να 
επιβεβαιώνεται στην πράξη και να υποστηρίζεται από εμπειρικά στοιχεία. 
Ένα ακόμη πλεονέκτημα που προβάλλεται είναι η συμβολή της στην ηθική 
συγκρότηση του ατόμου, στη θρησκευτική του υπόσταση και την πολιτιστική του 
ταυτότητα (Μαντζούφας,2011; Σακελλαρίου-Καραμέρη, 1998; Mountain, 2005). Η 
άποψη αυτή ενισχύεται από το ότι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια της 
θρησκευτικής εκπαίδευσης, όπως η προσευχή, όπου τα παιδιά εμπλέκονται 
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βιωματικά, συχνά είναι πιο αποτελεσματικές από την ξεκάθαρη θρησκευτική 
διδασκαλία (Coulby, 2000). Τέλος, υποστηρίζεται ότι η πρωινή προσευχή συντείνει 
στην σχολική κοινωνικοποίηση ως ένα ισχυρό επίσημο και συμβολικό στοιχείο που 
επιβεβαιώνει τη συλλογική ταυτότητα (Kaščák & Gajňáková, 2012).  
 
4. Είναι χρήσιμη η σχολική προσευχή; 
Η προσευχή στο σχολείο αποτελεί κομμάτι της σύγχρονης σχολικής κουλτούρας, 
που σκοπό έχει την ενίσχυση των θρησκευτικών συναισθημάτων. Βέβαια, η 
προσευχή είναι ατομική υπόθεση και η συγκέντρωση που απαιτείται δύσκολα 
επιτυγχάνεται στα πλαίσια συγκέντρωσης των μαθητών.  
Είναι μια θρησκευτική πρακτική που έγινε παραδοσιακή ή μετατράπηκε σε 
εθιμοτυπική με τυποποιημένη και στερεότυπη μορφή και δεν αποτελεί ελεύθερη και 
συνειδητή επιλογή, έτσι ώστε να συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικής και 
κοινωνικής ταυτότητας του μαθητή. Γίνεται μηχανικά και δεν ενισχύει τη 
θρησκευτική συνείδηση, ούτε την θρησκευτικότητα (Ζαμπέτα, 2003: 28). Όπως 
έδειξαν σχετικές έρευνες, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζεται ο βαθύς 
πνευματικός χαρακτήρας της και οι συμμετέχοντες να μην την αντιμετωπίζουν με 
σοβαρότητα, (Ζαμπέτα, 2003; Κωνσταντίνου 1995b; Romanowski, 2002: 158). 
Εξάλλου, η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης δεν μπορεί να αποτελεί 
αντικείμενο ομαδικής αντιμετώπισης και διαχείρισης. Η ελευθερία της θρησκευτικής 
συνείδησης προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και ισχύει ακόμη και για το μικρό παιδί.  
Η ύπαρξη μίας επίσημης προσευχής αποτελεί στοιχείο θρησκευτικής επιβολής 
και διαχωρισμού και θεωρείται παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας και μάλιστα 
σε ηλικίες που δεν μπορούν να πάρουν αποστάσεις από μια έκδηλη κρατική 
προτίμηση σε μια θρησκεία (Ζαμπέτα, 2003; Lytsiousi etal., 2014; Tsioumis etal., 2013). 
Έτσι, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές 
αρχές της δημοκρατίας (Zambeta, 2008).  
Η προώθηση και υποστήριξη μίας επίσημης προσευχής ως συλλογικής 
εμπειρίας απέχει από μία φιλελεύθερη εκπαίδευση που θα περιλαμβάνει και θα 
σέβεται όλες τις θρησκείες, εφόσον αυτόματα εξαιρεί τους μαθητές από διαφορετικά 
θρησκευτικά περιβάλλοντα,διευρύνοντας έτσι το χάσμα ανάμεσα στον ‘’εαυτό’’ και 
τους ‘’άλλους’’ (Efstathiou etal., 2008; Lester, 2004). Αυτό που φαίνεται σαν η 
δυνατότητα του αυτοαποκλεισμού είναι στην ουσία ένας αποκλεισμός που 
πραγματοποιείται από την κυρίαρχη ομάδα. 
Ημη συμμετοχή στην πρωινή προσευχή των αλλόθρησκων, των άθεων ή των 
μαθητών που ανήκουν σε διαφορετικά δόγματα είναι δυνατό να οδηγήσει στην 
περιθωριοποίηση και να ευνοήσει τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. 
Δημιουργείται έτσι ένας κατακερματισμός των μαθητών ανάλογα με το θρήσκευμά 
τους, παρόλο που είναι καθοριστικό για το μαθητή να αισθάνεται αποδοχή στο 
σχολικό χώρο και αδιάσπαστο κομμάτι της τάξης, προκειμένου να αναπτύξει την 
αυτοεκτίμηση του και να αναπτυχθεί ισορροπημένα (Lawrence, 1988; Gay, 1985; 
Πανταζής & Σακελλαρίου, 2003).  
Με την πολιτική αυτή οι θρησκευτικές μειονότητες μέσα στη σχολική τάξη 
στερούνται του δικαιώματος εκπαίδευσης αντίστοιχης προς τις πολιτισμικές τους 
αξίες και παραδόσεις, πράγμα το οποίο δεν ισχύει για τους υπόλοιπους μαθητές. Οι 
διακρίσεις αυτές δεν δημιουργούν προϋποθέσεις κατάλληλες για την εκπαιδευτική 
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και κοινωνική ένταξη των ετερόδοξων μαθητών, οδηγώντας τους έτσι στην 
περιθωριοποίηση (Vlachos, 2005; Ζαμπέτα, 2003: 45; Καραμούζης, 2015). Οι 
ετερόδοξοι ή αλλόθρησκοι μαθητές βιώνουν μια εκπαιδευτική πραγματικότητα που 
απαξιώνει τη δική τους κουλτούρα, εφόσον δεν την εντάσσει σε εκείνα που αξίζει να 
διδαχθούν (Ζαμπέτα, 2003: 45; Λυτσιούση, 2014). Η θρησκευτική ετερογένεια που 
υπάρχει πλέον στο σχολικό χώρο δικαιολογεί την άρση της σχολικής προσευχής 
(Fishman, 1982). 
Έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί σχετικά με το ζήτημα της προσευχής στο 
σχολείο (Κωνσταντίνου, 1995a) έδειξε ότι η υποχρεωτική πρωινή προσευχή στο 
σχολείο δεν λαμβάνει αρκετά υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μαθητών 
σε ό,τι αφορά το γνωστικό, αλλά και το ψυχο-συναισθηματικό επίπεδο τους. Γίνεται 
με μηχανικό και στερεότυπο τρόπο «με αποτέλεσμα (α). να μην προσελκύεται το 
ενδιαφέρον των μαθητών και (β_. να μη δημιουργούνται εκείνες οι συνθήκες που 
ευνοούν το μαθητή να διαμορφώσει την προσωπική και κοινωνική του ταυτότητα 
και πληρότητα στην επικοινωνία και την πράξη και γ. να μην ευνοείται το μέρος που 
σχετίζεται με το θρησκευτικό του αυτοκαθορισμό» (Κωνσταντίνου, 1995b: 47). 
Σύγχρονες έρευνες σε Έλληνες εκπαιδευτικούς έδειξαν ότι η προσευχή στο σχολείο 
δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με την εφαρμογή της σε πολυπολιτισμικές 
τάξεις, όπου υπάρχουν μαθητές, των οποίων η πίστη διαφέρει από αυτήν της 
κυρίαρχης ομάδας (Tsioumis etal., 2013; Tsioumis etal., 2014; Lytsiousi etal., 2014).  
 
Συμπέρασμα  
 Η θρησκευτική ποικιλομορφία της σύγχρονης εποχής καθιστά απαραίτητο το 
σεβασμό του δικαιώματος στη διαφορά, που απορρέει από την αρχή της ελευθερίας 
της συνείδησης και την αρχή της ανοχής (Zambeta, 2008: 8).Εξάλλου, ακόμη και σε 
θρησκευτικά ομοιογενείς χώρες υπάρχει διαφοροποίηση στην άσκηση των 
θρησκευτικών καθηκόντων των μαθητών. Οι μαθητές, για παράδειγμα, των οποίων 
οι οικογένειες δεν προσεύχονται στην καθημερινή ζωή τους , δεν έχουν λόγο να 
προσεύχονται ούτε στο σχολείο (Καραμούζης, 2008, 2015).  
Στις νεωτερικές κοινωνίες τα άτομα έχουν την τάση να δρουν ανεξάρτητα από 
θρησκευτικές αναφορές και η θρησκευτική πίστη είναι προσωπική επιλογή 
(Μαντζούφας, 2011). Η νεωτερικότητα, δηλαδή, επιτάσσει τον περιορισμό της 
θρησκείας στην ιδιωτική σφαίρα. 
 
Επίλογος 
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βασικότερες επιδιώξεις της εκπαίδευσης είναι 
να εφοδιάζονται οι μαθητές με τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα, ώστε να 
ζήσουν αρμονικά στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες της Ευρώπης και του κόσμου. Η 
εκπαίδευση έχει στόχο οι μαθητές να προσεγγίζουν ζητήματα θρησκευτικής και 
πολιτισμικής φύσεως με στόχο το σεβασμό και την αποδοχή της ετερότητας, αλλά 
και το δικαίωμα του παιδιού στη γνώση. Έτσι, οι μαθητές γνωρίζουν όχι μόνο τη 
δική τους θρησκευτική κληρονομιά, αλλά τις θρησκευτικές παραδόσεις γενικότερα. 
Πρωταρχική σημασίας είναι η υλοποίηση του άρθρου 10, παρ. 1 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας που συνεπάγεται και την ελευθερία στην εκπαίδευση. Το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, έχει υπογραμμίσει ότι η θρησκευτική εκπαίδευση δεν επιτρέπεται με 
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κανέναν τρόπο να αποσκοπεί στην «δογματική επιβολή θρησκευτικών δοξασιών» 
(indoctrination) και γι’ αυτό πρέπει να παρέχεται «με κριτικό, αντικειμενικό και 
πλουραλιστικό τρόπο» (Σωτηρέλης, 2018). 
Η θρησκευτική ποικιλομορφία αποτελεί πλέον τον κανόνα σε μία σχολική τάξη. 
Η ύπαρξη αυτής της θρησκευτικής ετερότητας αμφισβητεί πλέον την αναγκαιότητα 
μίας κοινής προσευχής στο σχολείο, καθώς θέτει σε αμφισβήτηση το απαραβίαστο 
της θρησκευτικής συνείδησης όλων των μαθητών και αποτελεί ουσιαστικά ισότητα 
στην υποχρεωτική και δογματική χειραγώγηση (Σωτηρέλης, 2018). Το ζητούμενο 
είναι, όπως αναφέρει και ο Νικολάου (Νικολάου, 2005: 299), «η ενίσχυση του 
συνθετικού εκείνου κονιάματος που θα ενδυναμώνει και δεν θα καταστρέφει τις 
συλλογικότητες» σε έναν κόσμο που κομματιάζεται και αποδομείται.  
Εφόσον, όμως, η προσευχή στο σχολείο υφίσταται, χρειάζεται να αποτελέσει 
ένα πεδίο κοινής αναζήτησης για όλους τους μαθητές. Αποτελεί ένα πολιτικό και 
πνευματικό στοίχημα για την πολυπολιτισμική κοινωνία να πραγματοποιείται με 
τρόπο που να επιδεικνύει σεβασμό στην πίστη όλων των παιδιών. 
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